




























を送ることになる。そして 1093 年、カンタベリーの大司教となり、1109 年この地で生涯を閉じる。
Ⅰ．神と人との「共生」
神と人との「共生」を明らかにするために、神の本質に関する「黙想の手本」（exemplum meditationis）とし




































は言えないのではないか。アンセルムスは、『モノロギオン』第 XX章から第 XXIV 章において、神がいかなる空
間的・時間的な制約も受けず、至る所に永遠に存在することを、空間と時間の詳細な分析によって論証する。また






















































































































































































































































1 以下、アンセルムスのテクストは、F. S. Schmitt, ed. 1968 Sancti Anselmi Opera Omnia. Stuttgart-Bad Cannstatt に拠る。な
お、出典を示すにあたり、同版の頁、行数を記した。
2 Monologion (=M) c. XXVIII, 46, 2-3 : Si enim diligenter intendatur, ille solus videbitur simpliciter et perfecte et absolute esse,
alia vero omnia fere non esse et vix esse.
3 De casu duaboli, c. I, 233, 10-11 : Denique si non est aliquid nisi unus qui fecit et quae facta sunt ab uno : clarum est quia
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nullatenus potest haberi aliquid nisi qui fecit aut quod fecit.
4 M. Prologus, 7, 1-3.
5 M. c. I, 13, 5-11 : Si quis unam naturam, summam omnium quae sunt, … aliaque perplura quae de deo sive de eius creatura
necessarie credimus, aut non audiendo aut non credendo ignorat : puto quia ea ipsa ex magna parte, si vel mediociris ingenii
est, potest ipse sibi saltem sola ratione persuadere.
6 M. Prologus, 7, 7-8.
7 M. c. I, 14, 5 ; c. XXXII, 51, 9-15. Cf. Augustinus, Soliloquia, l. I, c. II, n. 7.
8 M. c. XXXI, 49, 12-50, 10 ; c. LXVI, 77, 15-17.
9 M. c. LXVII, 77, 25-78, 11. Cf. Augustinus, De Trinitate, l. X, c. XI, n. 17-c. XII, n. 19 ; l. XIV, c. VIII, n. 11, c. XIV, n. 18.
10 M. c. LXVIII, 78, 21-23 : Denique rationali naturae non est aliud esse rationalem, quam posse discernere iustum a non iusto,
verum a non vero, bonum a non bono, magis bonum a minus bono.
11 Epistola de Incarnatione Verbi, I, 10, 1. : In eorum quippe animabus ratio, quae et princeps et iudex debet omnium esse quae
sunt in homine,....
12 M. c. LXVI, 77, 4-24.
13 M. c. LXVIII , 78, 14-19 : Consequi itaque videtur quia rationalis creatura nihil tantum debet studere, quam hanc imaginem
sibi per naturalem potentiam impressam per voluntarium effectum exprimere. Etenim praeter hoc quia creanti se debet hoc
ipsum quod est : hinc quoque quia nil tam praecipuum posse quam reminisci et intelligere et amare summum bonum
cognoscitur, nimirum nihil tam praecipue debere velle convincitur.
14 Proslogion (=P ). c. I, 100, 12-18 : Fateor, domine, et gratias ago, quia creasti in me hanc imaginem tuam, ut tui memor te
cogitem, te amem. ... Non tento, domine, penetrare altitudinem tuam, quia nullatenus comparo illi intellectum meum ; sed
desidero aliquatenus intelligere veritatem tuam, quam credit et amat cor meum. Neque enim quaero intelligere ut credam,
sed credo ut intelligam.
15 P. c. XIX, 115, 14-15 : … tu autem, licet nihil sit sine te, non est tamen in loco aut tempore, sed omnia sunt in te. Nihil enim te
continet, sed tu contines omnia.
16 Benedictus, Regula, c. XIX, 1-2, 6-7 : Ubique credimus divinam esse praesentiam et oculos Domini in omni loco speculari
bonos et malos, maxime tamen hoc sine aliqua dubitatione credamus cum ad opus divinum adsistimus. ... Ergo consideremus,
qualiter oporteat in conspectu divinitatis et angelorum eius esse, et sic stemus ad psallendum, ut mens nostra concordet voci
nostrae. テクストは、Benedictus, 1992, Die Benediktusregel, Lateinisch/Deutsch. Herausgegeben im Auftrag der Salzburger
Äbtekonferenz, Beuron に拠る。
17 Commendatio operis ad Urbanum Papam II 40, 10-11 : Denique quoniam inter fidem et speciem intellectum quem in hac vita
capimus esse medium intelligo.
18 堀米庸三（編）、1975、『生活の世界歴史#中世の森の中で』河出書房新社、15, 22.
19 M. c. VII, 22, 5-10 : Quoniam ergo certissime patet quia essentia omnium, quae praeter summam essentiam sunt, ab eadem
summa essentia facta est, et quia ex nulla materia est : procul dubio nihil apertius quam quia illa summa essentia tantam
rerummolem, tam numerosammultitudinem, tam formose formatam, tam ordinate variatam, tam convenienter diversam sola
per seipsam produxit ex nihilo.
20 M. c. XIII, 27, 15.
21 De conceptu virginali et de originali peccato, c. XI, 154, 4-8 : Cum igitur omnia quae fiunt, si diligenter considerentur, fiant aut
sola voluntate dei, aut natura secundum vim illi a deo inditam, aut voluntate creaturae ; et ea quae nec natura creata nec
volutas creaturae sed solus deus facit, semper miranda sint : apparet quia tres sunt cursus rerum, scilicet mirabilis, naturalis,
voluntarius.
22 Cur Deus homo, l. I, c. XXI, 89, 12-13 : Fateri me necesse est quia pro conservanda tota creatura nihil deberem facere contra
voluntatem dei.
23 ʻordoʼについて、詳しくは、cf. Constable, G., 1995, “The Order of Society,” in Three Studies in Medieval Religious and Social
Thought, Cambridge : Cambridge University Press, 249-360. 11世紀については 289-323、三区分の起源については、279-
288.
24 Cf.McGuire, B. P., 1988, Friendship and Community. The Monastic Experience 350-1250. Kalamazoo : Cistercian Publications
INC, 210-230 ; Southern, R. W., 1990, St Anselm. A Portrait in A Landscape. Cambridge : Cambridge University Press, 
138-165.
25 Cf. Southern, 1990, 139-141.
26 Epistola (=Ep ), 2, 99, 1-15 : Quoniam verus amor, sicut laudabiliter impenditur, sic irreprehensibiliter amando exigitur, puto
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me impudentem non esse, si meum erga vos aliquatenus vobis ostendo amorem, ut vestrum mihi possim aut acquirere aut
acquisitum reddere perfectiorem. Sed quoniam propter nimis disiunctam conversationem nullis aut obsequiis aut saltem
colloquiis ipsum de vobis cor meum potestis percipere, vel epistolaris salutatio sit vobis signum dilectionis vestrae mamoriam
in me vigere. Cum enim primum vestra reverenda fraternitas parvitati meae se notam fecit per suam praesentiam, sic eam
sibi anima mea caritatis amplexu alte impressit astringendo, ut eius imaginem in se perspicuam exprimeret diligendo, per
quam vos semper praesentes tenet etiam absistendo. Unde licet rarus sit aspectus, non tamen rarus, sed continuus est
affectus.
27 Evans, G. R., ed., 1984, A Concordance to the Works of St Anselm. 4vols. New Yorkに拠れば、アンセルムスは、conscientia と
いう語を 87回使用しているが、そのうち 70箇所が『書簡』であり、14箇所が『祈祷』『瞑想』である。また conscius（自
覚する・相い識る）は 20回使用される。
28 Ep. 16, 121, 3-7 : Instat et instat mihi conscius alterius suae conscientiae, id est meae, ut ad se trans mare volitent et volitent
saepius litterae meae, quasi volens discere statum amicitiae meae. Sed quid te docebit epistola mea quod ignores, o tu altera
anima mea ? »Intra in cubiculum« cordis tui et considera affectum veri amoris tui, et cognosces amorem veri amici tui.
Quamquam enim pares non simus morum aequalitate, tamen non audeo dicere impares ; sed certe dissimiles non sumus
mutui amoris qualitate. Namque fateor ‒ quamvis erubescens -, fateor, inquam, quia tepida mea caritas a tua fervida caritate
superatur ... .
29 Cf. Potts, T. C., 1980, Conscience in Medieval Philosophy, Cambridge : Cambridge University Press.
30 Cf.Michaud-Quantin, P., 1959, “Vocabulaire psycologique de S. Anselme,” in Spicilegium Beccense I, Congrés international du
IX
e
centenaire de l’arrive d’Anselme au Bec, Paris : J. Vrin, 29.
31 P. c. I, 97, 7-9 : »Intra in cubiculum « mentis tuae, exclude omnia praeter deum et quae te iuvent ad quaerendum eum, et »
clauso ostio « quaere eum.
32 Ep. 4, 105, 33-40 : Pro OSBERNO defuncto, dulcissimo meo, ut rogem te et omnes amicos meos, quam scio sermone minori et
quam possum affectu maiori. Ubicumque OSBERNUS est, anima eius anima mea est.Accipiam igitur in illo vivus quidquid ab
amicis poteram sperare defuncutus, ut sint otiosi me defuncto. Vale, vale,mi carissime, et ut secundum importunitatem tuam
retribuam tibi, precor et precor et precor, memento mei et ne obliviscaris animae OSBERNI, dilecti mei. Quod si te nimis
videor onerare, mei obliviscere et illius memorare.
33 Eadmerus, Vita Anselmi, l. I, c. x : Post haec Anselmus ut sanctae dilectionis munus quod vivo impenderat mortuo non
negaret ; per integrum annum omni die missam pro anima ejus celebravit. Quod si aliquando a celebratione ipsius sacramenti
impediebatur ; eos qui missas familiares debebant suam pro anima fratris missam dicere faciebat, et ipse missas eorum dum
opportunum erat ante missam sui defuncti alia missa persolvebat. Itaque per singulos dies totius anni, aut ipse pro illo missam
celebravit, aut ab alio celebratam alia missa mutuatus est. Super haec missis circumquaque epistolis ; pro anima sui Osberni
orationes fieri petiit et obtinuit. テクストは、Southern, R. W., ed. 1979, The Life of St Anselm. Archbishop of Canterbury by
Eadmer, New York : Oxford University Press に拠る。
34 P. c. XXV, 119, 4-7 : Si amicitia : diligent deum plus quam seipsos, et invicem tamquam seipsos, et deus illos plus quam illi
seipsos ; quia illi illum et se et invicem per illum, et ille se et illos per seipsum.
35 Aristoteles, Ethica Nicomacheia, IX, c. 11, 117a.
36 Cf. Evans, G. R., 2007, “The Meaning of Monastic Culture : Anselm and his Contemporaries,” in Clark, J., (ed.), 2007, The
Culture of Medieval English Monasticism. Boydell, 75.
37 Ep. 35, 143, 22-24 : DomumMAURITIUM, quem esse meum dilectum et diloectorem non ignoras, sic tibi commedo, ut et ipse
gaudeat se inter barbaros fratrem invenisse…. ; Ep. 80, 203, 9-10 : Quamvis enim barbaris vestra praelata sit sanctitas, quos
verbis docere propter linguarum diversitatem non potestis, ….
38 Vita Anselmi l. I, c. xxix : … rationabiliter ostendens eum qui caritatem erga alterum habet majus aliquid habere, quam illum
ad quem caritas ipsa habetur.
39 Ibid. l. I, c. xxix : … et cotidie aut in capitulo, aut in claustro mira quaedam et illis adhuc temporibus insolita de vita et moribus
monachorum coram eis rationabili facundia disserens. Privatim quoque aliis horis agebat cum iis qui profundioris ingenii
erant, profundas eis de divinis necne secularibus libris quaestiones proponens, propositasque exponens.
40 Cf. Lanfrancus, Ep. 18 : Tot enim tantisque tribulationibus terra ipsa in qua sumus cotidie quatitur, tot adulteriis aliisque
spurciciis inquinatur, ut nullus fere hominum ordo sit qui uel animae suae consulat, uel proficiendi in Deum salutarem
doctrinam saltem audire concupiscat. アングロ･サクソン時代の修道院に関しては、cf. Knowles, D., 1963, The Monastic
Order in England: From the times of St Dunstan to the fourth Lateran Council 940-1216. Cambridge : Cambridge University
Press, 31-82. ノルマンディーの修道院に関しては、83-99 ; Chibnall, M., 1984, The World of Orderic Vitalis. London : Oxford
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University Press, 45-114.
41 Cf. Gibson, M., 1978, Lanfranc of Bec. Oxford : Oxford University Press,162-190 ; Southern, R. W., 1990, 308-315 ; Cowdrey, H.
E. G., 2003, Lanfranc: Scholar, Monk, and Archbishop. Oxford : Oxford University Press, 120-196.
42 Knowles, D. and Brooke, Ch. N., eds., 2002, The Monastic Constitutions of Lanfranc. Oxford : Oxford University Press.
43 Vita Anselmi, l. I, c. xxxi : Vadens autem et ad diversa monasteria monachorum, canonicorum, sanctimonialium, necnon ad
curias quorumque nobilium prout eum ratio ducebat perveniens ; laetissime suscipiebatur, et suscepto quaeque caritatis
obsequia gratissime ministrabantur. Quid ille ? Solito more cunctis se jocundum et affabilem exhibeat, moresque singulorum
in quantum sine peccato poterat in suscipiebat. … non eo ut aliis mos est docendi modo exercebat, sed longe aliter, singula
quaeque sub vulgaribus et notis exemplis proponens, solidaeque rationis testimonio fulciens, ac remota omni ambiguitate in
mentibus auditorum deponens.
44 Cf. Brooks, N., 1984, The Early History of the Church of Canterbury: Christ Church from 597 to 1066. Leicester University
Press, 278-285.
45 Vita Anselmi, l. I, c. xxx.
46 In Epistolam ad Romanos : Probatio quod Deus verax est : iustitia enim sermonum est veritas (PL 150, col. 115B). Cf. Gibson,
M., 1978, 55-56 ; Southern, R. W., 1990, 42.
47 De Veritate (=V), c. XI, 191, 19-20 : … veritas est rectitudo mente sola perceptibilis. ; c.XII, 194, 26 : Iustitia igitur est
rectitudo voluntatis propter se servata.
48 V. c. V, 182, 12-13 : Non enim separat illum ab hac veritate sive luce, qui patitur persecutionem »propter iustitiam« ; ....
49 アングロ･サクソン時代の典礼に関するランフランクス、アンセルムスそしてエアドメルスの態度については、cf.
Rubenstein, J., 1999, “Liturgy against History : The Competing Versions of Lanfranc and Eadmer of Canterbury.” in Speculum
74, 279-309.アンセルムス自身の聖人崇敬に関しては、cf. Ward, B., 2009, Anselm of Canterbury: His Life and Legacy. London :
Society for Promoting Christian Knowledge, 29-71.
50 Vita Anselmi, l. I, c. xxx : ...quin et historiam vitae ac passionis ejus diligenti studio fieri praecepit. Quam quidem historiam non
solum plano dictamine ad legendum, verum etiam musico modulamine ad canendum a jocundae memoriae Osberno
Cantuariensis aecclesiae monacho ad praeceptum illius nobiliter editam.
51 Cf. Anselmus, Ep. 39, 150, 37-46 ; Ep. 67, 187, 3-188, 3.オスベルヌスに関しては、cf. Rubenstein, J., 1995, “The Life and
Writings of Osbern of Canterbury.” in Earles, R. and Sharpe, R., eds., 1995, Canterbury and the Norman Conquest: Churches,
Saints and Scholars 1066-1109. London : The Hambledon Press, 27-40.
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